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ABSTRACT
PT Mifa Bersaudara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan terletak di Kabupaten Meulaboh. Pada
kegiatan penambangannya, faktor efisiensi kerja menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi  tercapainya target produksi.
Adapun target produksi overburden pada bulan Oktober 2017 sebesar 31.000 bcm/hari dan bulanan 700.800 bcm/bulan belum
tercapai. Tidak tercapainya target produksi overburden terjadi disebabkan terdapat waktu standby yang tinggi sehingga
memperkecil nilai efisiensi kerja yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi overburden menggunakan
analisa nilai tingkat efisiensi serta pengaturan ulang pada jumlah dan penempatan alat yang bekerja berdasarkan perhitungan nilai
match factor. Hasil produksi aktual yang didapatkan yaitu sebesar 18.554,09 bcm/hari. Produksi dapat ditingkatkan menjadi
32.753,42 bcm/hari jika menggunakan nilai tingkat efisiensi. Produksi sebesar 31.701,21 bcm/hari didapatkan dengan  penambahan
1 fleet di front Timur pada jarak 650 meter dari disposal.
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